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P. A r n a l d o  d a  Ro c h a  Fe r r e ir a
Como cristaos, como religiosos 
Seria incorrecto dizer-te adeus 
Por isso te dizemos 
Ate logo! Te queremos.
Irma Joaquina 
Dominicanas do Rosario 
Kalandula
9
M ENSAGEM DOSANTIGOS SEMINAR!STAS
Record an do os Padres Arnaldo
E JOSE DA ROCHA FERREIRA
No UNIASES, n° 145, o Pe. Jose da Rocha Ferreira publicava um artigo com 
o titulo “Recordando o Pe. Jose Carreira Junior” nao imaginando que tambem ele 
proprio estava a despedir-se dos leitores deste Boletim. Grandes e insondaveis sao 
os designios de Deus.
Para ele e para o Padre Arnaldo sao estas singelas palavras de irmao e primo.
No ano de 1944 entrei para o Seminario de Godim juntamente com mais 68 
colegas. Pouco depois, a 7 de Maio de 1945, terminava a II Guerra, conforme nos 
informou o Sr. P. Lopes, nosso Superior.
Quern nos “aturava” mais de perto, era o bom P. Botelho e os senhores Amorim 
e Pereira Rodrigues, a quern parti uma lente dos seus oculos quando brincavamos 
ao arremesso de seixos uns aos outros, nas margens do Douro.
Em Outubro de 1945 “apanhei”, no Fraiao, o meu irmao Zeca que estava no 
8a ano e o Arnaldo, primo irmao nosso, que frequentava o 3° ano bem como um 
outro primo, o Rocha Nogueira.
Em Dezembro de 1949, eu desisti enquanto os outros seguiram para a Silva, 
Viana do Castelo, ... Apenas Jose e o Arnaldo concluiriam os seus estudos ate a 
sua ordena9ao sacerdotal.
Nao posso, porem, deixar de referir que foi a nossa mae que nos encaminhou 
a todos para o seminario, onde havia de falecer o meu irmao mais velho, tambem 
ele de nome Arnaldo, com 17 anos, no Fraiao, em Novembro de 1942. Viria, 
tambem ela, a falecer em Maio de 1944 depois de ter trabalhado muito pelas 
Missoes e pelas voca^Ses missionarias.
De facto, esta zelosa missionaria, de nome Rosa da Rocha Ferreira, inspirada 
em Fatima e apoiada no exemplo dos dois padres mais antigos da familia, Padre 
Adriano Rocha, cunhado, e Padre Francisco Nogueira da Rocha, primo, foi a
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primeira semeadora destas voca9oes mais recentes que vieram a despertar para as 
Missoes: o P. Jose, o P. Amaldo e, mais tarde, o P. Domingos da Rocha Ferreira, 
na Amazonia, e a Irma Alexandrina.
Era, eu, muito amigo do P. Amaldo com quern vivi no seio da sua familia a 
partir dos 4 meses de idade, apos a morte de meu pai, em Janeiro de 1934.
O P. Amaldo era uma pessoa muito simples e boa, sempre muito activo sem 
conhecer nunca o desanimo.
A principio, fora “despedido” por nao se aplicar muito aos estudos. Um dia, 
numa visita do P. Adriano Rocha foi por este convidado a regressar ao Seminario. 
Contentissimo, ingressou novamente na Congrega9ao e para ela viveu ate a hora 
de sua morte, em 27 de Dezembro de 2006.
O tempo de ferias que passava em Portugal dedicava-se a angariar tudo o que 
fosse possivel para a missao e para as pessoas que a ffequentavam.
Tinha, entretanto, varios projectos entre maos, tais como a cria9ao de uma 
matemidade e de uma clinica para a missao de Kalandula. Esperava resolver 
rapidamente o assunto de partilhas e hern ias  para vender a sua parte e levar o 
dinheiro para as obras que tinha em vista.
Nao tivera tempo para tal e o seu fim foi rapido e doloroso talvez; o sangue 
havia-o deixado em Angola em prol das missoes; nas veias corria-lhe mais a agua, 
a semelhan9a do Mestre.
Pelo que trabalhou, pelo que lutou, pelas inclemencias que passou com a 
guerra, nunca pensou em desistir, merecendo o epiteto de “Resistente”.
O P. Jose era mais irmao do que seu primo, porque viveu em casa dos tios 
Jose e Micas desde os sete anos, tendo estes pedido para nunca abandonar 
aquela casa onde este piedoso casal tinha criado quinze filhos e tres sobrinhos. 
Era uma pessoa fervorosa, meticulosa e atenciosa, como lhe havia ensinado 
nossa mae. Agradavel e comunicativo no trato sem nunca esquecer o exemplo 
de Libermann.
Em Angola, onde passou quase todo o tempo da sua vida sacerdotal soube, 
em todos os momentos, “separar as aguas”, nao pactuando com politicas mas 
defendendo os interesses da comunidade e da Missao, na linha do Evangelho. 
Alias, dedicava-se bastante ao estudo das Sagradas Escrituras devido a sua veia e 
inclina9ao mistica.
Preocupava-se com as fontes historicas e com a correc9ao da escrita. Era o 
rigor da verdade na forma de viver. Repousam agora juntos na mesma campa 
desde 12 de Abril do corrente ano.
De la de cima estes dois missionaries continuarao a trabalhar para a obra da 
sua querida Igreja de Angola.
Adriano da Rocha Ferreira 
0UNIASES. Out.-Dez./2007)
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